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Dalam pemberian fasilitas kredit, penggunaan harta kekayaan 
sebagai jaminan dapat memberikan perlindungan bagi kreditur jika terjadi 
cidera janji atau kredit macet. Karena apabila terjadi demikian, kreditur 
dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan guna menutup atau melunasi 
hutang debitur. Skripsi Tinjauan Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia dalam 
Kredit Macet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 
Tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Eksekusi Jaminan Fidusia dalam 
Kredit Macet pada Bank BRI Cabang Pattimura Semarang) ini bertujuan 
untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di bidang 
Hukum Jaminan Fidusia, khususnya mengenai eksekusi jaminan fidusia 
dalam kredit macet dan hambatan-hambatan yang ditemui dalam 
pelaksanaannya serta upaya penyelesaiannya. Penelitian akan dilakukan 
di Bank BRI Cabang Pattimura Semarang. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 
Metode Kualitatif dan karena penelitian ini merupakan penelitian hukum, 
maka data yang digunakan terdiri dari data primer dan didukung data 
sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara dan data 
sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan. 
Ada tiga pilihan eksekusi dalam jaminan fidusia, yaitu titel 
eksekutorial, pelelangan umum, dan penjualan dibawah tangan. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia 
dalam kredit macet di Bank BRI Cabang Pattimura Semarang dilakukan 
dengan eksekusi penjualan di bawah tangan dimana bank meminta 
kepada debitur untuk mencari pembeli sendiri dan dipertemukan dengan 
kreditur guna penjualan obyek jaminan, apabila debitur tidak mampu, 
maka kreditur akan mencarikan pembeli yang berminat dengan harga 
yang dianggap paling menguntungkan. Dalam prakteknya, selama ini 
belum pernah terjadi hambatan pada pelaksanaan eksekusi jaminan 
fidusia dalam kredit macet di Bank BRI Cabang Pattimura Semarang. 
Akan tetapi ada hal-hal yang dikawatirkan bisa menghambat pelaksanaan 
eksekusi jaminan fidusia dalam kredit macet di Bank BRI Cabang 
Pattimura Semarang, hal-hal tersebut antara lain, yaitu antara lain barang 
jamian dijual, barang jaminan digadaikan dan debitur pindah alamat. 
Sedangkan cara mengatasi hambatan-hambatan yang disebutkan di atas, 
disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. 
 










“Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan 
baru. Mereka seumpama rajawali yang naik terbang dengan kekuatan 
sayapnya; mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan 
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